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  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ي 
ﻳﻦ و ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ وﻛﺸﻒ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮده ي د
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ 
آن در آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ؛ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﻣﻦ زده 
 (ecnegilletni  lautiripS) ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي(. 1اﺳﺖ )
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي و داﻧﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻦ آراﻣﺶ 
ﻧﻈﺮ از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ و  ﻧﻲ، ﺻﺮفدروﻧﻲ و ﺑﻴﺮو
در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ روﻳﺪادﻫﺎﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي 
ﻗﻀﺎوت، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدن را 
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز دارﻧﺪ.
 و ارزﺷﻤﻨﺪي ،داري ﻫﺪف ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
، groG هﻋﻘﻴﺪ (. ﺑﻪ2ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﻛﺎرﻛﺮد زﻧﺪﮔﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﻨﻮي در ﻫﻮش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ، اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ اﻳﺠﺎد و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ
 ﻛﺮدن ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻓﺮاد و
  ﭼﻜﻴﺪه:
. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻴﺪ دارﻧﺪﺄﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺧﻮد ﺗ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻨﻪ و ﻫﺪف:زﻣﻴ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ، 
ﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ
  ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در  463ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﺑﺮرﺳﻲ:
ﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫ 2931ﺳﺎل 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻠﻲ، اﻋﺘﻘﺎد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  .و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت، ﺳﺠﺎﻳﺎي اﺧﻼﻗﻲ، ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر، ﻛﺴﺎﻟﺖ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  ﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ
، =r -0/960داري وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻲ (؛ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨP<0/50،  =r0/211)
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري P>0/50
  (. =P0/100،  =r0/33)
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:ﻧﺘ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ ﺑﻪ دور از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و 
  ﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ورزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨ
  
 ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن.ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮيﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ،،رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ،ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                             ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان                                  ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖراﺑﻄﻪ ﻫﻮش 
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(. 3راه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎن از و ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻫﻮش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪ 
را ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
  .(4ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻲ داﻧﻨﺪ )
از  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 و داراي اﺑﻌﺎد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎ ﺷﻐﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺪل اﻏﻠﺐ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻮرد در ﻓﺮد ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 ﺷﻜﻞ را ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﭼﻪ اﻣﺎ آن ؛دارﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻐﻠﺶ
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن دﻫﺪ ﻣﻲ
  (.6،5دارد ) ﺷﻐﻞ از آن ﻓﺮد
ﻫﺪف رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و 
ﭘﺮورش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ و 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
(. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 7ﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  423زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان و 
و  rednaxelA(. 8رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد )
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش 
ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ، ﮔﺰارش 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس 
(. در دﻳﮕﺮ 9ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )
ﺳﺨﺖ روﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، 
ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﺨﺖ روﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان 
  (.01ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ )
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ 
 ﻣﻨﻈﻮرﻛﻴﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺄﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺧﻮد ﺗ
، ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس و اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺴﺐ
  ﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮورش ذﻫﻦ، ﺟﺴﻢ و روح ﻛ
در واﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان، اﻧﮕﻴﺰه  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان را در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ و آو ﻛﺎر
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي اﻓﺮاد ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﻳﺪه 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي در 
ﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي، در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧ
ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ
 ﻫﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داراﺋﻲ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. اﻧﺪ ﻛﺮده اﻧﺴﺎن وﺟﻮدي ارزش ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻴﺪﺄﺗ ﺑﻪ ﺷﺮوع
 ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻴﺪﺄﺗ اﻳﻦ در ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
  (.11ﺑﻮد ) ﻣﻌﻨﻮي اﺑﻌﺎد
 ﻫﻤﻪو  اﺳﺖ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ و رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوزه
 يدارا و اﻏﻠﺐ دارﻧﺪ ﻛﺎر و ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ،راه ﺗﻨﻬﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا؛ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘﻗﺎﺑﻞ  ﺮﻴﻏ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
در آوردن اﻓﺮاد ﺗﺮﻏﻴﺐ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﺸﺎن و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان 
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  وﻳﮋﮔﻲرﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ 
  ﻓﺮد ﺧﻮد، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي از آﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﮕﻴﺰه  آورﻧﺪ؛ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻤﺎن 
دروﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﺮاي ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را درك ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ، اﻫﻤﻴﺖ 
  (.21)ﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺋﻗﺎ
 ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
   ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﺎ
 ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ از ﺑﻴﺶ در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺧﻼق ﺑﺎرآوردن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ را ﺧﻮد
 و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﺷﻐﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ و
 و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس
 اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺎن ﻛﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و راﺳﺘﺎ
ﺷﻬﺮﻛﺮد،  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎي زشار ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ
 ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﻳﺎ و و اﺳﻼﻣﻲ
 رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي ﻟﺬا .اﺳﺖ ﺿﺮوري اﻣﺮ ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت اﻳﻦ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺑﻪ
 ﻫﻮش ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ
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 ﻧﻬﺎﻳﺖ در و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﻼﻣﺖ روان،
 ﺗﺎ ﮔﻴﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ اﻳﻦ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 ﺑﻪ را راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم آن ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ ﺑﺘﻮان
 ﻣﻨﺪي و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﻨﻈﻮر
 اراﺋﻪ ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را 
رواﻧﻲ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮد و روزﻣﺮﮔﻲ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت 
در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ 
ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ 
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
، ﺗﺤﺼﻴﻼت( ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ )ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ
ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد.
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ  -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ  1606آﻣﺎري 
ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ 
رﮔﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪول ﻛﺮﺳﺠﻲ و ﻣﻮ
ﻃﺒﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻗﺮاردادي، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻋﻢ از رﺳﻤﻲ، 
ﻃﺮﺣﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺮد و زن 
درﻣﺎﻧﻲ، ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ
اﺳﺎس ﺟﺪول  اداري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻔﺮ  461ﻧﻔﺮ زن و ﺗﻌﺪاد  002ﻧﻔﺮ ) 463ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻤﻌﺎً
  ﻣﺮد( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و 
ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش 
و  marmAﺗﻮﺳﻂ  7002ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻳﻊ و ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﺮان  (31) ﺳﺎﺧﺘﻪ reyrD
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ 41ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺌﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻠﻲ،  24داراي 
ﻠﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت، ﺳﺠﺎﻳﺎي اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑ
  آﮔﺎﻫﻲ، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  اﺧﻼﻗﻲ اﻓﺮاد، ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻳﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻳﻲ 
آزﻣﻮن درﺻﺪ و اﻋﺘﺒﺎر  88ﺗﺎ  27ﺗﺴﺖ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي را از 
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  59ﺗﺎ  07را از 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻳﻊ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از آزﻣﻮن 
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ 
 درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 87و  58ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
(. 41ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي در 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0/438 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ و 
  ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ دارﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ   snibboR nehpetSﻧﻴﺰ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
(. اﻳﻦ 51ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) 93ﺣﺎوي 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﻮال(، ﻫﻤﻜﺎران  8ﺳﻮال(، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ) 01ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر )
ﺳﻮال(، ﭘﺮداﺧﺖ در  5ﺳﻮال(، ارﺗﻘﺎء در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ) 01)
ﺳﻨﺠﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ﺳﻮال( را ﻣﻲ 6ﻣﺤﻞ ﻛﺎر )
ﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  0/998رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ 
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ. در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ از اﺳﺘﻔﺎده
  (.61ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ) 0/59
ﺳﻮاﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ  82ﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨ
( 82-QHG=eriannoitseuQ htlaeH lareneG) ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  ﺳﻮال 82ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  65در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                             ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان                                  ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖراﺑﻄﻪ ﻫﻮش 
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ و  2791ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺪﺑﺮگ در ﺳﺎل 
 07زﺑﺎن دﻧﻴﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در  83ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد
ﻳﻚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد را ﻃﻲ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ (. ﻓﺮم ﻫﺎي71- 02ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ رواﻳﻲ و از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮده  ﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻮﻳﻣ 7991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و ﮔﻠﺪﺑﺮگ
درﺻﺪ ﺑﺎ  59ﺗﺎ  38ﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﺑﻴﻦ  اﺳﺖ. آن
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ 02درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ) 88ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  0/898
  ﻻت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ دارﻧﺪ.ﺳﻮا و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺟﻤﻊ آوري 
و آزﻣﻮن ﻫﺎي  SSPS ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، رﺳﻢ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار و آزﻣﻮن ﻫﺎي  آﻣﺎري
وارﻳﺎﻧﺲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، آﻧﺎﻟﻴﺰ
  ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  :ﺘﻪ ﻫﺎﺎﻓﻳ
ﻧﻔﺮ  002ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  463از ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ( ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.  74ﻧﻔﺮ ) 461درﺻﺪ( زن و ﺗﻌﺪاد  35)
 14/2ﺳﺎل ﺑﺎ  05ﺗﺎ  34ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رده ﺳﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه 
ﺳﺎل ﺑﺎ  43ﺗﺎ  72درﺻﺪ و  93/3ﺳﺎل ﺑﺎ  24ﺗﺎ  53درﺻﺪ، 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 9/7
درﺻﺪ( و 92/8درﺻﺪ(، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ) 53/3ﻢ )ﻓﻮق دﻳﭙﻠ
از ﻧﻈﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. درﺻﺪ( 91/7دﻳﭙﻠﻢ )
درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ  27/6وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، 
درﺻﺪ ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  72/4ﻳﻌﻨﻲ 
 02ﺗﺎ  11درﺻﺪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ  34/3ﺧﺪﻣﺖ، 
درﺻﺪ  81/7ﺳﺎل و  03ﺗﺎ  12درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  83ﺳﺎل، 
  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. 01ﺗﺎ  1ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
درﺻﺪ و  52/6درﺻﺪ،  55/3اداري و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 51/8درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ و  48/2درﺻﺪ ﺑﻮدﻛﻪ  11/8
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  09درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ  9/6ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺄآﻣﺎري را اﻓﺮاد ﻣﺘ
  اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ، 
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻃﺒﻘﺎت 
(. P>0/50ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در دو 
(؛ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ P>0/50داري ﻧﺪاﺷﺖ ) ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﻨﺲ و ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ روان 
 (.P<0/50ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و 
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ٪1ﺳﻼﻣﺖ روان را در ﺳﻄﺢ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي
ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ؛ اﻣﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺄﺗ
  (.1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 P  T  ateB B ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
0/100 9/2  -   08/7 ار ﺛﺎﺑﺖﻣﻘﺪ
 0/50 - 0/5  - 0/130  - 0/330 ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
0/100 - 6/2 - 0/33  - 0/02 رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و 
ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط 
(؛ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش P>0/50ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد )
ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺰ 
ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد از ﻟﺤﺎظ 
آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺄ( و در ﻫﺮ دو راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﺗP=0/100، P<0/50
  (.2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان در  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
  463  0/640  0/211 ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
  463  0/322  -  0/960 ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان
  463  0/100  0/33 ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
  
  ﺑﺤﺚ:
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش 
ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
دار ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دا
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﻼﻣﺖ روان و "ﻋﻨﻮان 
 ( و8) "رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، در ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ "و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان   rednaxelAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از 
د. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (، ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دار9) "زﻧﺪﮔﻲ
 ﻣﻌﻨﻮي رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ داراي ﻫﻮش
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ 
 ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﭘﺮورش ﺑﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
  اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ آن ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺖ.
  ﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺳﺖ از ﻣﻴﺎن ﺑ ،ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
ﺗﺸﺨﻴﺺ راه  ،ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻋﺮﻓﺎن هرا
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻮش  اﺳﺖ درﺳﺖ از ﻏﻠﻂ، ﻳﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﺸﺪه و در دو راﻫﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ راه  اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﺗﺸﻮﻳﺶ
  (.12درﺳﺖ از ﻏﻠﻂ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  دار ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان درﻲ ﻣﻌﻨ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از 
 رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. ﺑﻪ22-52 ،9ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد )
 ﺑﻪ ﻃﻮل روز در را ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
را  ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎر ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎر
ﺷﺪه و رﺿﺎﻳﺖ  ﻓﺎﻳﻖ ﺧﻮد ﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺑﺮ و ﻛﺮده ﻛﻨﺘﺮل
ﺎﻟﻄﺒﻊ آن ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﻻ درﺟﺎت 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺎب آوري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ و 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي 
  .اﻳﺶ ﺗﺎب آوري ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻳﺶ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و  رﻛﻮد و ﺧﻤﻮدﮔﻲ، اﺑﺘﻜﺎر،
  ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                             ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان                                  ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖراﺑﻄﻪ ﻫﻮش 
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ﺑﺮﺧﻮرداري  و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد
ﻛﻠﻴﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  در رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ از
 ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم وﻇﻴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻛﻪ  ﺻﻮرﺗﻲ در .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺑﺴﻴﺎر، دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ را
ﺑﺮﺧﻮردار  و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻮش از ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎنﻧ ﺑﺮآوردن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 ﻣﻴﻦﺄآن ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ رواﻧﻲ و روﺣﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺷﺪه
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻴﺪواري در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺄﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آن ﻫﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ، رﻋﺎﻳﺖ
رﺿﺎﻳﺖ  ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻖ، ﻫﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾ وﺟﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺮاي
  را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ   روان ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻼﻣﺖ
 و ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﺒﺎط درﺑﺎره اﺗﺤﻠﻴﻞﻳﻚ ﻓﺮ در ﻣﻲ اﻧﺪازد.
 ﺳﻄﺢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺷﻐﻠﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺿﺎﻳﺖ
 ﺑﺮ ﮔﺬاري در اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻐﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
 ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ و اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ
  (.62دارﻧﺪ ) ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
ﻣﻌﻨﻮي، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻮش 
ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺟﻨﺲ و ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ روان 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻋﻘﺎﻳﺪ 
ﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬﻫﺒ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري 
و ﻫﻤﻜﺎرش ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي   gnaY(.72ﻧﺪارﻧﺪ )
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  425ﺗﻌﺪاد 
ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در دوران ﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺄﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺗ
ﻛﻮدﻛﻲ، ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد و در 
  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، 
  (.82ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻨﺪ )
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺄﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﻳﺖ 
ﻫﺎي  ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان آن ﻫﺎ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ 
ﺷﻐﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط 
ﺎرﻛﻨﺎن دار ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﻨﻲ ﻣﻌ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء 
ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﭼﺎپ ﻛﺘﺐ آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ آﻣﻮزش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﭘﺮوژه 
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻞ 
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
ﺮﻛﺮد ﺑﺎ ﻛﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  19/8/52 در ﺗﺎرﻳﺦ 31020921212331
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺸﻜﺮ و 
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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Background and aims: Many organizations emphasize importance of personnel as their most 
important asset. Advances and development of psychology science in recent decades, especially 
in health and spirituality and job satisfaction among personnel of organizations, have had an 
important and effective contribution. Present research was designed to examine/the relationship 
between spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in 
Shahrekord University of Medical Sciences (SKUMS). 
Methods: In this descriptive-analytical study, 364 employees of SKUMS were enrolled by 
stratified-random sampling. The questionnaires of spiritual intelligence, job satisfaction, and 
general health questionnaire (GHQ) were given to the participants. Factors such as the general 
thinking, belief, ability to cope, interactions with ethical problems, self-awareness, love 
and interest, the nature of the act, illness, medical problems and public health in the staff 
were measured. 
Results: The results indicated that there was a statistically significant association and positive 
correlation coefficient between job satisfaction and mental health (P<0.005, r=0.112), but there 
was no statistically a significant relationship between mental health and spiritual intelligence 
(P>0.05, r=0.069). The results were indicative of spiritual intelligence´s effect on the personnel´s 
job satisfaction rate with a statistically significant association and positive correlation coefficient 
(r=0.33, P=0.001). 
Conclusion: According to the current study, holding educational and briefing programs with the 
aim of promoting spirituality and job satisfaction, creating a healthy, safe environment free from 
pressures and tensions, providing welfare, recreational, and sports services is recommended to 
enhance mental health and satisfaction in personnel. 
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